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CUMHURİYET DERGİ
ne kapısında yığılıp kalmıştı, iki 
hafta yoğun bakımda tedavi gör­
dükten sonra yine yaşama dönmüş­
tü. Bu kez hasar daha büyüktü. Az- 
raile boyun eğdiği 17 Mayıs, onun 
bir önceki yıl hastaneden taburcu 
olduğu gündü. Bu kez dört gün dire- 
nebilmişti. Dostlarıyla geçirdiği gü­
zel bir gecenin sonunda sabaha kar­
şı kesik kesik öksürüklerin ardından 
“Nefes alamıyorum” diye yataktan 
fırladı. Hastaneye giderken ikide bir 
direksiyondaki Gülizar Cengiz’e 
sordu: “Gülizarcığım hastaneye da­
ha çok var mı?” Ah Mahzuni Baba 
Ah! Şu zıkkım sigarayı bırakabil- 
seydin belki bugün aramızda ola­
caktın. Doktorların Fatma Mahzu­
ni ’ye teslim ettiği ceketin cebinden 
benden yürüttüğün çakmak ile yan­
sı içilmiş iki sigara çıktı. Bak nasıl 
da enselendin Mahzuni Baba. Hiç 
yakalanmam sanıyordun değil mi?
Kaç nesil Mahzuni ile büyüdü
Yaşarken efsane olmak her sanat­
çıya nasip olmaz. Mahzuni yaşar­
ken efsane oldu. Birkaç nesil onun­
la büyüdü ve sevdalı olduğu Anado­
lu topraklannda şimdilerde yüzler­
ce genç onun adını yaşatıyor. Kon­
serlerde “Benim adım Mahzuni, 
isim babamla tanışmaya geldim” 
diyerek kulis kapısını aşındıranlara 
pek çok kez tanık olduk. Hele Mah­
zuni adlı bir genç vardı ki, ozanın 
tam anlamıyla belalısıydı. Heryer- 
de karşısına çıkar, vakitli vakitsiz 
kapısını çalar, “Oğlum senin evin 
yok mu” deyip savdığında da saat­
lerce kapısının önünde otururdu.
Yıllar yılı ne Mahzuni sevdalıla­
rına rastladık. Öldüğünde mezarı 
başında Mahzuni dinleti lmesini va­
siyet edeninden tutun da, Antep- 
Adana karayolunda kış günü dağ 
başında kalan kamyon şoförü gibi 
bir yandan Mahzuni’yi dinlerken 
öte yandan “Yetiş Ya Mahzuni dar­
dayım” diyerek ondan imdat bekle­
yenine, birazcık olsun yakından 
görmek ve sohbet edebilmek için 
evinin karşısındaki arsada yatıp kal­
kanına, nice hastaları vardı.
Mahzuni’nin ismini duyurduğu 
1960’h yıllarda birbirinden değerli 
Alevi ozanlarının birçoğu hayattay­
dı. Âşık Veysel, Davut Sulari, Âşık 
Daimi, Feyzullah Çınar, Nesimi Çi­
men, Mahmut Erdal gibi ozanlar 
arada bir meclislerine katılan ufak 
tefek ve kavruk tenli bu mahcup de- 
likanlının çok geçmeden “çağımı­
zın Pir Sultan’ı” lakabıyla anılaca­
ğını elbette bilmiyorlardı.
Daha bıyıklarının yeni terlediği 
yıllarda astsubay okulundan kovu­
lup M araş’ın o yıllarda Elbistan’a 
bağlı olan Berçenek Köyü’ndeki 
evinin yolunu tutan Şerif Çırık, Şa- 
kir ve Çırık Baha’nın dizi dibinde 
Alevi-Bektaşi tasavvufunu öğrene­
cektir. İki mürşidinden de yol, erkân 
öğrenen ŞerifÇınk, artık sazla çalıp 
söylediği ilk eserlerini vermeye 
başlamıştır. Çırık Baba, Mahzuni 
mahlasını verdiği Şerif Çırık T du­
alarla Ankara’ya uğurlar. Birara da 
Kuran kurslarına devam eden Mah­
zuni, sonradan “Ey Arapça okuyan-
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Günlerden 12 Mayıs Pa­zar. Yer Maslak Park Or- manpiknikyeri. Ekono­mi Muhabirleri ’nin pik- 
niğindeyiz. Mangal sefasından son­
ra sazlar çalınıp koro halinde türkü­
lere geçiliyor. Gazeteciler Mahzuni 
klasiklerini birbiri ardınca seslendi­
rirken cep telefonu çalıyor. Hattın 
öbür ucunda Köln ’den Gülizar Cen­
giz var. “Senin vizen bir yıllıktı de­
ğil mi” diye sorduktan sonra ekli­
yor; “Mahzuni Baba bizde... Seni 
istiyor. Dostlar bir aradayız. Tez eve 
git bavulunu topla, biletini gönderi­
yorum. Sabah atlar gelirsin.”
İtirazlar sonuç vermiyor. “Ne ya­
ni Mahzuni Baba’yı mı kıracak­
sın?” diyerek telefonu kapatıyor. 
Sabah 07.00’de gelen telefon uçak 
saatinin değil Mahzuni’nin yoğun 
bakıma girdiğinin habercisi...
Heyy koca Mahzuni heyy! De- 
seydin ya “Bugün benim dostlarım­
la veda günüm, dostlarımla helal­
leşmek için hepsini topladım.” Bak 
gör o zaman gece yansı da olsa naşı 1 
aşılırdı o dağlar, ülkeler!...
Daha önce de iki ağır rahatsızlık 
geçirmişti. İlki 1996 yılında yine 
Almanya’da bir beyin kanamasıydı. 
Alman doktorlar hiçbir şey sakla­
madan yüzüne söyleyivermişti: 
“Damarların tıkalı, beynin kılcal 
damarlardan gelen kanla besleni­
yor. Eskisi gibi yaşamak yok. içki, 
sigara ve strese paydos.”
Yıkılmıştı büyük ozan. Kendine 
güvenini kaybetmişti. Sazı eline al­
maya korkuyordu. “Parmaklarım 
tutmuyor, artık çalamam” diyordu. 
Onu yaşama yine sevenleri döndür­
dü. O günlerde Almanya’da gittiği­
miz ortak dostumuz Selahattin Top- 
rakçı’nın evinde, Almanya’da doğ­
muş, Türkçeyi kırık dökük konuşan 
çocuklar, Mahzuni türküleri söyle­
yerek “Sen meraklanma Mahzuni 
Baba, ardından yüzlerce Mahzuni 
bırakıyorsun” mesajım vermişlerdi. 
O gece bizim Kürt Selo’ nun söyle­
diği “Na bı Na bı (olmaz olmaz)” 
adlı Kürtçe ezgiye dayanamayıp yi­
ne ağlamıştı. Oysa Türkmen asıllı 
olan Mahzuni Baba Kürtçe bilmez­
di. Gecenin sonunda daha fazla da­
yanamayıp sazı istemiş ve tellere
ürkek ürkek dokunarak türkülerini 
söylemişti. Olsun, sevenleri onun 
bu hal ine bile razıydı.
O zaman Cumhuriyet gazetesin­
de yazdığımız haberde “Seni sıkı­
yönetimler, işkenceler, ihanetler 
susturamadı, tıkalı bir damar parça­
sı mı susturacak” diye sorduğumuz­
da telefonla arayıp “Bu sevgi seli 
karşısında susmak mümkün mü” 
demiş ve yeni eserlerini miri ldan- 
mıştı. Geçen yılın mayıs ayında İs­
tanbul’da yine kalbi teklemiş, hasta-
Bazen 5 yaşındaki bir 
çocuğun saflığına, 
bazen de asırları 
devirmiş bir bilgenin 
kişiliğine bürünen 
çağımızın Pir Sultan’ı 
Mahzuni Şerif’i nasıl 
vasfetmeli? Gönlünü 
ayaklara türab etmiş, 
on binlerce gönülde 
taht kurmuştu. En zor 
dönemlerinde bile halkı 
onu yalnız bırakmadı.Cezaevini komşu kapısı yapan Mahzuni avluda arkadaşlarıyla.
Mahzuni 60’lı yıllarda bir plak kapağı için poz verirken...
Yemek yapmayı çok seven Mahzuni mutfaktan çıkmazdı...
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lar Allah Türkçe Bilmiyor mu?” 
türküsünü plağa okuyunca softaları 
kızdırmıştı.
Yirmili yaşların başında Anka­
ra’ya gelen Mahzuni, kendisinden 
yaşça büyük ozanların katıldığı 
meclislerin müdavimi olur. Birkon- 
ser sırasında ısrar üzerine çıkıp bu­
gün dillere pelesenk olan “işte Gidi­
yorum Çeşmi Siyahım” adlı eserini 
seslendirir.
Ilkplağını 1977 yılında yapar.
Mahzuni 22 yaşında imam Hüse­
yin’e yazdığı mersiyeyi adeta bir 
senfonidir. Artık Tanrı ona “Yürü 
Ya Mahzuni” demiştir. Mahzu­
ni ’nin 45 ’lik plakları, dönemin ünlü 
assolistlerinin satış rekorlarını pa­
ramparça eder. Televizyonla henüz 
tanışmadığımız 1960’lı yılların so­
nu, 1970’li yılların başında Mahzu­
ni, şöhretinin doruğundadır. Nere­
deyse piyasaya her ay yeni bir plağı 
sürülür. Plak şirketleri altın yumurt­
TANINMIŞ ESERLERİ
“Dumanlı Dumanlı Oy Bizim 
Eller” , “ Bugün Ben Şahımı 
Gördüm” , “Yuh Yuh”, “Zevzek” , 
“Kirvem” “Boşu Boşuna” ,
“ Nem Kaldı” , “ İşte Gidiyorum 
Çeşmi Siyahım”, “ İnce İnce Bir 
Kar Yağar” , “Kanadım Değdi 
Sevdaya” , “Kolum Nerden Aldın 
Sen Bu Zinciri” ,“Bebek” , “Gizli 
Gizli” , “Dokunma Keyfine” , 
“Mehmet Emmi” , “Amerika Katil 
Katil” , “Yaralarım” , “Ben Alevi 
Olamam ki” , “Sarhoş” 
“Gücenme Hey Sofu Baba” , 
“Bilmem Çağlasam mı 
Çağlamasam mı”, “Darıldım 
Darıldım” “Bu Yıl Benim Yeşil 
Bağım Kurudu” , “ Göreydim 
öleydim” , “Dom Dom 
Kurşunu” , “Bulamadım Ben 
Beni” , “Berçenek’ten Çıktım 
Yaya”, “Tersname” .
Ölümünden birkaç gün önce Brüksel’de objektife son kez poz verdi.
layan tavuk keşfetmiştir. Mahzu- 
ni’ninkonserverdiği ilde her defa­
sında yaşam durur, konser salonu­
nun önü miting meydanına döner.
Yoksul Anadolu insanı Mahzu­
ni’de kendisini görmüştü. Her ke­
simden dinleyicisi vardı. Tarihi bo­
yunca binlerce ozan yetiştiren Ale­
viler, ilk kez onunla kabuklarını kır­
dıklarına inanıyorlar, ona adeta ta­
pmıyorlardı. Ondan öncesini ve 
sonrasını neredeyse yok sayıyorlar­
dı. Yoksul Anadolu insanı, onun
eserlerinde kendisini buluyor, 68’li 
gençler onun türkülerini söyleyerek 
yürüyordu. Bu yıllarda Mahzuni, 
birbirinden güzel sevda türküleri ve 
Alevi nefeslerinin yanı sıra politik 
eserler de vermeye başlamıştı. 12 
Mart’ın netameli günlerinde Baş­
bakan Nihat Erim’i hedef alan 
“Erim Erim Eriyesin” plağı toplatıl­
dı, Mahzuni de hapsi boyladı. Us­
landı mı? Hayır. Sıkıyönetim hapi­
shanelerini komşu kapısı yapmıştı.
Yine Siyasi Şube’ye misafir ol­
duğu günlerden birinde iri kı­
yım bir emniyet görevlisi ufak 
tefek Mahzuni’yi ensesinden 
tuttuğu gibi havaya kaldırır ve 
kalaya başlar: “Yürü Allahı’m 
kitabını şaaptığım.” Mahzuni, 
geriye dönerek “Bana öyle ka­
ba davranmayın biz kardeşiz” 
derpolise. Mahzuni’nin sözle­
ri üzerine çılgına dönen polis, 
“Ulan zındık, dinsiz, imansız! 
Nerden kardeş oluyormuşuz 
seninle” deröfkeyle. Bizimki 
üsteler, “Elbette kardeşiz. Siz 
de Allah’a verip veriştiriyorsu­
nuz ben de. Sadece üslubumuz 
farklı.”
Evi yakıldı...
Mahzuni ilah olduğu 70’li 
yıllarda sevenleri kadarda düş­
man kazandı. Gaziantep ’te evi 
yakıldı, arabasına bomba ko­
nuldu.
Bir yanda hapishaneler, iş­
kenceler, diğer yanda yediği 
dost kazıklan, ihanetler yarala­
dı büyük ozanı. Acısını eserle­
rine yansıttı ve halkıyla paylaş­
tı. Halk yüreği yaralı Mahzu- 
ni’ye kucak açtı, dostunu dost, 
düşmanını düşman belledi.
Ona ihanet edenler, arkasından 
vuranlar yıllar yılı insan içine 
çıkamadı, yüzleri tükürük hok­
kasına döndü.
Türkiye’de TRT’ye çıkması 
zinhar yasak olan, konserleri 
çoğu kez yasaklanan Mahzu­
ni ’ye, Avrupa’daki gurbetçiler 
kucak açtı. Avrupa’da aylarca 
dolaşarak konserler verdi. Ne 
zaman ülkesinde canı sıkılsa 
soluğu Almanya’da aldı. Ken­
disinden dinlediğimiz bir anı­
sı:
“Almanya’da Osman Dağ­
lı’nın (Maksudi) evindeyiz. Sofra 
kalabalık. Bir hayli alkol tüketildi 
ve aramızda tartışma çıktı. Ben kü­
süp geceyarısı evi terk ettim. Saba­
ha karşı tren garına geldim. Darms­
tadt’a akrabalarımın yanına gidece­
ğim, ilk trenin kalkışına zaman var. 
Uyku bastı ve şapkamı çıkarıp yere 
koyduktan sonra banka uzanıp yat­
tım. Kaç saat uyumuşum bilmiyo­
rum. Birden ‘Hey hemşerim kalk 
bakalım’ diye birisi beni dürttü. 
Baktım elinde süpürge ve kürek
70’lerin Mahzuni’si eşi Fatma Mahzuni’yle.
Yine bir plak kapağı için stüdyoda...
olan bir çöpçü. Bendoğrulurken o, 
‘Aslan gibi adamsın, taşı sıksan su­
yunu çıkarırsın dilenmeye utanmı­
yor musun’ diyerek bana çıkıştı. 
‘Ne dilenmesi kardeşim’ diyecek 
oldum, içi bozuk parayla dolu şap­
kamı gösterdi. Cebimdeki markları 
kendisine göstererek dilenmeye ih­
tiyacım olmadığını söyledim. O ise 
bana inanmıyor, cebimdeki mar­
kları da dilenerek kazandığımı söy­
lüyordu. Sonunda ‘Yahu git be kar­
deşim ben ozanım, buraya konser
ara verdi ve Gaziantep’e yerle­
şip sakin bir yaşam sürmeye 
başladı. Bu sırada politik eser­
ler vermekten kendini alıkoy­
du. “Dom Dom Kurşunu”, 
“ Darıldım Darıldım”, “Sar­
hoş”, bu dönemin ürünleridir. 
1990’lar onun eski günlerine 
döndüğü yıllardı. Yine tasav­
vufa yönelmiş, ölümsüz eserler 
vermeyi sürdürdü. Bu dönem­
de yaptığı “Bugün Ben Şahımı 
gördüm”, “Beni Beni” , “Hacı 
Bektaş”, “Kirvem” adlı türkü­
leri dillerdeydi. Onlarca sanatçı bu 
ezgileri seslendirdi.
Pop ve arabeskin hızının kesildi­
ği, halk müziğinin altın çağını yaşa­
dığı bu yıllarda onlarca sanatçı 
Mahzuni’nin eserlerini okumak 
için adeta kuyruğa girmişti. Hiç ol­
muyorsa bir yıl içinde en az 30-40 
sanatçı bir Mahzuni eserine albü­
münde yer veriyordu. Edip Akbay- 
ram, Selda, İbrahim Tatlıses, Musa 
Eroğlu, Sabahat Akkiraz, Grup Kı­
zılırmak, Kardeş Türküler, Maz- (•*
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vermeye geldim. Tren bekler­
ken uyuyakalmışım. Şapkamı 
yere bıraktığım için insanlar 
beni dilenci sanmış. Bunda be­
nim suçum ne?’ dedim. İnan­
dırmak ne mümkün! ‘ Sizin gi­
biler yüzünden Almanlara rezil 
oluyoruz. Ozanmış... Utanma- 
sabaşımıza Mahzuni Şerifke- 
silecek’ demesinmi? ‘Evet ben 
Mahzuni Şerif’im ’ dedim bu 
kez. Yine inanmadı. ‘Mahzuni 
Şerifkim sen kim? Onun para­
ya ihtiyacı mı var ki gelip 
Bahnhof’ta dilensin’ diyen 
çöpçüye en nihayet kimliğimi 
gösterdim. Bu kez boynuma 
sanldı ve eve gideceğiz diye 
tutturdu.”
Sıkıyönetim mahkemelerini 
komşu kapısı yapan Mahzuni 
Şerif’i, 12 Eylül darbesiyle yi­
ne sıkıntılı günler bekliyordu. 
Soruşturmalar, davalar... Ama 
yine susmadı Mahzuni. 12 Ey- 
lül’ün ilk günleri İstanbul Te- 
pebaşı’ndaki Gazino’nun ka­
pısında 25 bin insan birikmiş. 
Geceleri sokağa çıkmanın teh­
likeli olduğu o günlerde Mah­
zuni için bu tehlikeyi göze al­
mışlardı.
Mahzuni konserlere bir süre
+
HER KONSERİ MİTİNG GİBİ... SEVGİLİ MİYASE...
Hangi dala el attıysa kurumuş 
Bastığı topraklar çökmüş 
çürümüş
Her tüyüne binblr bela 
yürümüş
‘Çektiği Eyyub’dan çoktu’ 
dlyesln
Bize bundan böyle bilmem ne
gerek
Boşalmayıversin gayn 
zemberek
Olan varlığına dost dost 
diyerek
Tutup kibrit çakıp yaktı diyesin
Böyle garip gelmez binde 
yüzbinde
Bir gün yaşamadı fitnede 
kinde
Bunca aklı boşta, Mecnun 
içinde
‘Şüphesiz Mahzuni tekti’ 
diyesin
MahzuniŞerif 
11.12.1996, Köln
Mahzuni’yi ilk kez 5-6 yaşlarında 
Elazığ’a konser vermeye geldiğinde 
görmüştüm. Şehrin en büyük 
caddesinde yer alan sinemanın önü 
mahşer yeri gibiydi. Mahzuni arabayla 
sinemanın önüne geldiğinde bir alkış 
tufanı koptu. Kalabalık arabadan 
İnmesine bile fırsat vermedi, arabasını 
havaya kaldırıyorlardı. Kendisini 
güçlükle dışarı attı. Bu kez gençlerin 
omzundaydı. Etraftan birisi “Aman 
Mahzuni bu muymuş? Pek de ufakmış” 
derken yanı başındaki “Sen yeni mi 
görüyorsun? Ben Tunceli’deki konserine 
gitmiştim. Sandalyeye oturduğunda 
ayakları yere yetişmemişti de bir tabure 
koymuşlardı” diyordu cakayla.
Yazarsan Miyase’m bir gün 
olur da
Benim için ‘özü hakti’ diyesin 
‘Şu fani dünyada devri 
âlemde
Ah çekmekte eşi yoktu’ 
diyesin
Geçen
yıl yoğun
bakımdan
çıktıktan
sonra
dinlendiği
yalıda
arkadaşımız 
Miyase 
İlknur’la.
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